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Серед конкретних соціальних факторів, що впливають на інноваційні процеси в лексико-семантичній системі англійської мови, можна виділити  глобалізацію та комп’ютеризацію суспільства, екологічні проблеми, котрі виникають через стрімкий розвиток суспільства, вікову диференціацію носіїв англійської мови та скорочення інновацій, що завдяки швидкому темпу життя стали необхідними в спілкуванні.
Бурхливий  процес  науково-технічної  революції  та  комп’ютеризації  більшої частини  діяльності  суспільства  особливим  чином  виділяє  певні  поняття,  які  ще декілька років тому здавалися тривіальними. Одним  із таких понять, що займають у повсякденному  житті  людини  найважливіше  місце,  є  інформація.  Інформація  стає найціннішим  товаром  у  новому „інформогенному”  суспільстві. Сучасні  інформаційні  технології  стрімко  перетворюють простір  соціуму  в  інформаційний простір  і стають  головним атрибутом  глобального світу: server, antivirus, hard disk, hacker, laptop, printer, compact disk і т.д. Таким чином, термінологічна система галузі інформаційних технологій має динамічний характер, про що свідчить виникнення нових лексичних утворень для позначення інноваційних розробок у цій галузі.
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть сфера екології виявилась одним із головних постачальників інновацій в англійську мову у зв’язку з новими тенденціями і напрямками соціально-екологічного розвитку. Саме зростання кількості лексичних і фразеологічних одиниць, пов’язаних з екологією, пояснює підвищений інтерес до цієї сфери і потребує докладного дослідження у рамках сучасних наукових поглядів на природу і функції нової лексики: greenism,  ecoterrorist, NOPE (Not on Planet Earth).
В результаті виникнення інновацій, що пов’язані з віковою диференціацією, з'являється велика кількість синонімів, і тому, спостерігається явище поліномінації для позначення представників молодого покоління (yuppie (young urban professional)), що спричинено його потенційною роллю, й покоління більш старшого (grey (gray) hair), що знаходиться у керма влади. Наявність серед неологізмів англійської мови великої кількості нових слів, що позначають різні покоління в англомовному суспільстві, ще раз підтверджує той факт, що саме в соціальній сфері найбільш активно відбуваються процеси поновлення та збагачення словникового складу, зароджуються певні тенденції  розвитку лексико-семантичної системи англійської мови.
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